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• Rumah Sakit melebihi kapasitasnya
• Tenaga Kesehatan dilaporkan banyak yang 
tumbang
• Tenaga pemulasaran jenazah dan supir
ambulance mengalami kelelahan
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SIAPA YANG MENJAGA
PetugasPemulasaran Jenazah dan Supir
Ambulance?
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Mahasiswa UHAMKA Emergency Reponse
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Sebuah respons untuk 
membantu meringankan 
petugas pemulasaran 
jenazah COV ID-19 dan 




Mahasiswa merupakan agen perubahan, kita tidak 
bisa tingga diam ketika kondisi Indonesia sedang 
tidak baik-baik saja. Sebagai mahasiwa Ilmu 
Kesehatan Masyarakat kita perlu menjadi bagian dari 
solusi
Petugas pemulasaran jenazah dan supir ambulance 
seringkali tidak menjadi spotlight pemberitaan dan 
perhatian banyak orang. Padahal mereka juga menjadi 
salah satu tim COVID-19 yang perlu dijaga kesehatannya.
Jaga Teman
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Bentuk K egiatan
Distribusi Multivitamin
Mendistribusikan multivitamin kepada target sasaran
Melakukan penggalangan dana baik diinternal civitas 
akademika maupun pada masyarakat umum
Penggalangan Dana
Menyebarluaskan pers release kepada media-media online
Pers Release
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Target
• RSIJ Cempaka Putih
• RSIJ Pondok Kopi
• RSIJ Sukapura
• Hermina Bekasi
• Hermina Galaxy Hospital
• Hermina Cibitung





Menginisiasi terbentuknya tim kerja yang 
terdiri dari mahasiswa SPS UHAMKA
Penggalangan
Melakukan penggalangan kerjasama dan 
pendanaan untuk kegiatan, baik dengan
pihak luar maupun mahasiswa UHAMKA
Pemantauan &  Evaluasi
Melakukan pemantauan kerja tim untuk 
keberhasilan kegiatan
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Pelaksanaan
Kegiatan dilaksanakan di 6 RS terpilih dengan target 
mendistribusikan bantuan kepada + 120 petugas 
pemulasaran jenazah dan supir ambulance
Strategi K omunikasi &  
Advokasi
Strategi komunikasi dan advokasi perlu dilakukan 
untuk memperlancar kegiatan
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INTERPERSONAL, KOMUNIKASI PUBLIK;dilakukan
kepada pimpinan kampus dan RS serta kepada
civitas akademika UHAMKA dan masyarakat
umum untuk mengajak mereka berdonasi
ADVOKASI KELAS;mahasiswa berfungsi sebagai 
fasilitator untuk mempengaruhi kebijakan dan 
pandangan dari pemangku kepentingan, baik 
internal kampus maupun pihak RS, khususnya 
dalam pemberian izin
Bersedia untuk diajak kerjasama dalam mendistribusikan bantuan 
6 Rumah Sakit
Kegiatan masuk dalam pemberitaan di media online
5 Pers Release
Kurang lebih menggalang donasi Rp 30.000.000
Rp 30.000.000
Kurang lebih 120 petugas mendapatkan bantuan multivitamin

















Sosialisasi kegiatan dan 
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tim kerja
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Mahasiswa UHAMKA Emergency Reponse
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Rianto – Ketua Pelaksana
Khairunnisa - Sekretaris
Iis Suryani - Sekretaris
Septi Mawarsari - Bendahara
Nur Afnita – Bendahara
Tim Administrasi & Sosialisasi
Mutia , Andi, Arini , Nova, Sinan, Rizka
Tim Distribusi & Dokumentasi
Rahmat, Afnita , Aini, Lely, Eko, Bayu
Tim Logistik
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